



          ا         ب ا   و           ا   و      ا      ا      ا        
 ر     ا    ل      دادي        ن ك      
 
 ر           
       وا    م ا   ر     ا       ا          رووك  ر                 ا  
          أح  ا ش وط      ل   ى در                م ا    
         
   ئز  ؤح 
 
4 30013141ر   ا    :  
               ا     ا  
    وا    م ا   ر      ك    ا  





 ا   ار         
 
 ا         :
           :  ا   
 ٕٖٖٕٓٔٓٓٗٔ:  ر   ا    
 :         در  
    وا    م        ا   ر     : ا 
           :       ا     ا  
 در  .  أ  ر أن          ا                      و  ي،   ا ا    م ا           
 
 





































    وا    م ا     ر               ا 
     ا      ا       ا         روو 
 
 ا   م       ور   ا  و       
     ا ر  د وا   ع وا       وا              ا      : 
 :            ا   
 ٕٖٖٕٓٔٓٓٗٔ:  ر   ا    
          ا         ب ا   و           ا  و     ا     ا    :   ا    ع   ا       
 ر     ا    ل      دادي       ن       
    وا    م ا   ر      أرى أّن ا                            إ            ا 
 .                   ل     در            ا 
 وا   م       ور   ا  و      .
 
،    ٕٕٓٓ  ا    ٖٕ  روو 
،    ا  
 
  ح ا      ا     ر        






   ا       وا        ا   ق ا ى ا  ك   ة، وا  وأ    ا  






















     ا  ا     ا     
ا          ل و   ة إ      ا      
   أ     ا        و    و  رك               و    آ   و 
 و    ا   ور   م ا        ا ا     إ  ا   م :
        ة رو     ا  أة ا      وّ    ور
 و   ر ّ   ور       
 و   أ  ّ               
(  ر   )أ     
 ا     ا  ي ا            ا      
              ن     و      
(أ      ر )أ   






          ا         ب ا   و           ا   و      ا       ا      ا       
 ر     ا    ل      دادي        ن ك      
         
 ٕٖٖٕٔٗٓٓٔٓ  
    ا   
                ا               ح  ا                      ا  ن     ا     ا  
    ا          . ا     ا     و  ح ا 
و         ب ا   و           ا  و   و        ب ا   و      ا             
ا   و             ا  و        ن ا        ا     ا       ا         ا    
   ا      ب ا       و  ل      ا       ا   ور     ا    ر .و 
        وأول                ا   ب ا              ا  رة     ول،     ا  و     
ف:         ،  :               :  ا   ،، خ:        : ا  يم:     اء     : 
  ن أ       ا  ا    اي    ا              اف،           :  م    ٔٓٗٔو    
  م. ٘٘ٗٔو    كد      ، و          ن ا         ا   ا    ح           
         ب ا   و و         ٖٕٚ -ٕٚٙ                        داود ا 
  ، و      ب          ر     وا    ب              .     
    ح       ا وا   ا   ا  ر   و    و          ة و و  ح    ب ا          
   ا  ن و   ذ  .              و   اوي     اب ا   و    و    وي، و      و  ا  ، و  




              و    ، ا                 ا        ا ا        :      
  ر     ا    ل      دادي       ن  ا         ب ا   و           ا  و     ا   
.       
  ي ا     ، وأ   ا      ا  ي ا             ا         ا   ا  و     ا   
   .        ا        ا      وا       وا          ا      ت         
          ا         ب ا   و       ا    وا   اف   ا                      
           ل      دادي       ن       .ا  و     ا     ا      ا      ر     ا 
          ا      ات  و       ا            و   ا             ب ا   و     
       وا         :ا      وا 
    ا   ،  .ٔ                ب ا   و         و          ا  
    ا   ء          ا  .ٕ                ب   اد ا   و    ا و      
    ا   .      ا   ا  ، و      ا   اءة، و        أ 
    ا .ٖ                ب   اد ا   و    ا                    ا  ا   و 
    ا   ء،   ا    و 
               ب ا  اب ا   و    و  ا   .ٗ   ا         و       ا  
    ا   ا  .    







 ك    ا ش   وا      
 
       ، ا  ا          ، ا    ط        ا  ا     ا      ا      ا   ي
ا         ، و  ى             ا    د   ا   وا      ،          و         ،    
   ا     ا  ف      وا   ، و               ا        ت      ا  ار  ا     ،   ر 
       ا        ر   ،       اراد   ا ز          اا     ا   ب ،        ت ا  ر 
    ا     ا  ي   ز ا    دة وا    ب ،     ا     ا   ا  ي    م    ا   ن ، و   ا  
  ف       ة ا    ن ،   رة          ت           د ،      ة     د   ا 
 ا    د ، و  زت   د ا   ا     از ا     
 دق     وأ    أن          ا     و     ، وا   غ    ا    ا            ا     ا 
     و    ا،    غ ا       ، وادا      ،           د  و     ،     ار    ا        
     ا   و   ا   ا و  ا        ا       ا    ا ،    ن         ا           
 ا       . و   ات ا  و              ا      وآ   و    
         ا       ا          ء     ا   وط      ل     در               
  . وأ   ا      ا      ا    ا            ا               ا       ا         روو 
          ا         ب ا   و           ا  و "       ا  و  ا            ا    ع :     
 "ر     ا    ل      دادي       ن          ا     ا      ا    
            ة ا       وا   ان وا   ات.      ا       أ  و            ا   
   ا      أن    م      ا     و          ت،      :  و           ا       
    ا          -      وا    م ا   ر            ا   م ا     ر ا               ا 




    وا    م ا   ر           ا     ا   م ا     ر -2           ا           ا 
            ا       ا         روو 
    وا    م ا   ر  -3   ر ا              ا           ا              ا   م ا     ر  
    ا       ا         روو 
    وا    م ا   ر    ا   م ا     ر      ر  ا              ا    -4         ا 
          ا         ا         روو 
            ا        -5               ا     ا   ا   م       ي ا         
    ا         روو 
    )أ(  ا   م -6 ا   أ        ا            ا                     ا     ا  
      ٕٓٔ٘ 
  ح ا            ف             ا       ا       ا -7   م ا     ر      
       وا  ي أ    ا      ا    ل و   ا    ت ا   و     و  
 ا    ء.   اك ا    ا وا    ا  اء
   ا            ا      ا  -8       وا    ن         ا       ا         روو 
   ء     ا       ا         ا        
ا   م       و    رو                 ج ا  م           ا              -9
  ر     ا    ل      دادي         ن         ، و            ا          ا   
 ا     ا      دارا   ار وار             و       و    ر    
 ا    ة        أ     ا         أ    ا    ة ا  - 1
                   دارا   ار -  




 3-       ) أ    ء   ا      :      ا      ا       ا   و    ) و         روو 
PMII Komisariat Walisongo( ،(IAIN Purwokerto . 
   ا ا    ،   اك ا    .        أ   ل و            ا  - 4
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  ت ا   ث       
 
 أ ......................................................................  عا   
 ب ............................................................. ا   ار        
 ج ..................................................................... ا  ا   
 د ................................................................    ة ا   ف
 ه...................................................................... ا    ر
 و ...................................................................... ا   اء
    ز ...................................................................... ا   
 ح ........................................................      ا     وا      
 ط .............................................................      ت ا    
         ب ا ول: ا ا 
 ٔ ........................................................... ا            -أ
   ا      ت -ب    ................................................... ٙ 
 ٔٔ .........................................................       ا     -ج
 ٕٔ .................................................. أ  اف ا     و  ا    -د
 ٕٔ ....................................................... ا  را   ا        -ه





          ا         ب ا   و       ب ا     : ا         ا  و   
         ا     ا    ا     - أ   ............................................... ٔٚ 
          ا      -ب  .................................................... ٕٛ 
 ٖ٘ .........................................       ا  و     ب ا   و      -ج     
          ا      -د    ٖٛ .......................      ا  و      ب ا   و       
    ا   ثا      ب ا    ث:  
 ٜٖ ..........................................................   ع ا     - أ
 ٔٗ ..........................................................    ن ا     - ب
 در ا     -ج   ....................................................... ٗٔ   
       ا      ت -د   .................................................... ٗٗ 
         ا      ت -ه   .................................................. ٗٛ 
       ت و       ا    ض   ب ا  ا  :ا 
 ٔ٘ .........................................................   ض ا      ت -أ     
 ا خ   م   ب ا    س:ا 
 ٖٚ .......................................................... ا           - أ




 ٙٚ ............................................................. ا     م -ج
 





  ب ا ولا   
   ّ   ا 
 ا      خ     -أ 
       ا   ة                اا   و     او  ا                  ل ا     و    ة، وا            
    و    ا   ر     ا  ر   ا      وذ         4.ر     د  ر  ر    ر           
           و                             وا      در    ا      ،     و    ا        ا      
    ة                     م، وا      ن ا       ل  ٕ.    رة ا       و     ث ة ا                    ن     
 0أ   ء     وروح و   ة اي    .
     و          ل ا    ة                      رت    را     ح ا   د و       ا ن  ا 
            ا  و              رس وا          ا                    وا        ا         و        ا                ، ا
        .              ا    ان   ح ا    و   ذا      نوا  
                                                             
      ،      Ilmu Pendidikan     ، ،     ٔ، ص.  ٜٕٔٓ               
     ر    2       ،  Pendidikan Berperspektif Global  ، ،       ٜ، ص. ٕٛٓٓا  ز      ،        
  ٔٗٔ، ص. ٕ٘ٔٓ    ،،          ،             Psikologi Pendidikan،   ر ر   3
4
 ،   Pembelejaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Dan Media ا     وا  ا  ،  




               ا          ة ا   ا                     ا       ا       ا    ت       ا      ر      وا  
 2وا     أ   او ا    .
      أداة ا                     ا        و        ،       ، وأداة            ، وأدوات           ت ا    ا     
                         ا      ت، و  ووا        ، ا         ز ا      ر       أ         ا   ا       ، وأداة وا      
      ة.
   و                    ا          ا     ت ا          ا   ب    ا  ا    و   و ا     ا  
        آن ا      ا            و       ب  ا      ر ا             ت      روا  ا       ، و        ا  وا   د
 ٚو       .
     و                  ا  رت ا         ا  و       ت  و      ا     زال                       ا ن  
             . و                   ن                   ، وا         ا                 ا     ا    ا
    ، و         ا         ا                    ا  ا             ا                ا        او ا         ا          
                                                             
 ٙ ، ص. ٕٓٔٓ      ا     ،   ،    Kemahiran Berbahasa Indonesia ا  ا   و  و   ر    وان،  5
6
    ٕٕ، ص، ٕٔٔٓوج، ، را  ا،      Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arabا        وان،  
7




   م ا و             ،   ح ا             .   دور        ان     دة ا             ا     
    5     ا        .
    أ      ا  و         ا              م د          او             ى او       ن ا     ا  
  ى       ا                 ا        ا        ن. و              ا            ب ا  و          ا   ت  
  .      ا    6و  
  رة  ا           و     و    رة ا       م و      ار      رات و      رة ا     ع و   رة ا  ا  
   ا   اءة.   و                     ا     م       ، ا ول       ي ا     ا      ا     ف  ا    
      ا       م                دات وا        ا                م             ا  ا         ا        ي  ا     ف ا   
       41       ا    .  ا   ا   اب 
      و                     ا        ا                                         آ         ا         ا      ل                        آن ا  ا 
      44ن.
                                                             
  :  ا)Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi، و   8       ٔ(، ص.ٕٔٔٓس،    
     ّ  ا     ْ     دار ا            ا   ر  دي.  9  ٘(، ص.ٕٔٔٓ     ا            ،   ا  )      :            ة ا   
       ر   : Sistematis,Pendekatan Baru Mempelajari Tata Bahasa Arab ،  ن ا     وا       واريا  1
 ٘،ص.ٕ٘ٓٓا   را   وف    ا   
  




  ل ا             ر            و     و      ا     ا      و           ن ا      و      ا    
 43م وا     ا    .  ف ام ا     : ا   اح ا رواح 
        و            ، وا    ا          م ا     ا                       و   ل و    وا
     40ل    ف    ا  ال اوا   ا     ا  ا   و   ء.
     و                  ا      و     ا     اب      اب، وا      و      اوا              وا
  4او     ا.ا               ا   ا   ا      فا      
  ل         ا        ر             ا       ا     ا      ا  و     ا      أن    ف  
 ،      ف و       وا      ا            ة          و         ا        ن ذا          ا    ا
           ف و      وا       ا        ة             ن ا ا                    ا      ر      ل      
    ن          دادي                         وا        ا  ا                                   ن   ا  
                  اءةوا   ف، و  ا       ورة و    وا                    ر  ن      (    ا  
                                                             
 ٖ، ص. ٕٕٔٓ، ،  :     ا راح   اح، ا          د  2
 3
  ،      ا   و        و    ح    ا   ا ا        ا     ا   ا      ،   ٖ. ، ص ٕٓٔٓ،                
 4




   ى ا  ا      ا    ب ا          ا     ( و ر      ا  و      ران         ( و)          ا   و
   42 ا     و     .  ب       ا         وا 
ر     ا    ل      دادي         ن          م ا ر   ء  ا               ر    ا    و      
   و   ا   ذ    ا   رف ا     ل   ٜٕٔٓ        ٙ   ف   ذ         ورةا     وا 
         ب         ن ا     م                   ا                ورة     دة ا          ذا     و   
  4ا     :
          ب ا  و         و    -ٔ
          ب   اد ا  و    ا و  -ٕ
          ب   اد ا  و    ا       -ٖ
      و    و  ادا          ب ا  اب ا  و    و  ا   ا    -ٗ
         و    و  اداا          ب  -٘    
    و    و  ادا وا           ب ا           -ٙ
          ب ا    د     و    و  ادا -ٚ
                                                             
 5
     ا   ر      ر :             ٜٕٔٓ       ٙا   
 6




      و    و  ادا          ب ا     ا        -ٛ
          ب      ا    ن      و    و  ادا -ٜ
 .  و    و  ادا         ب     ا   رق     -ٓٔ
         ا     و      ا           ا                 ن و    ران(ي )  را      
. و    ا      أن                  ب ا   و         و    ا           ا  و    
 ا  اب ا  و    و  ا   ا         و    و  ادا .
   -ب  ا       ت   
    ا       -4   
                      ا  ا    ج ا       ا     ا       ذ  او                  ا  
دور         ح ا      .           ان             . ا              ا      ا   
    ا         دة ا               ا        ، و        م ا    أ        وان 
    ا   ر   وأ   ب ا   ر  .ا   ح         ٚٔا       ث      ا   ر   و 
   وا              ا         ا                 ا   ا               ح   ا  ن  
.     ا       و  ح ا 
                                                             
 7





وا  اد ا                 و   ل و    وا                 ل    ف         
 ٛٔ   ا  ا   و   ء.ا  ال اوا   ا  
و            ا   ".     ا    م "و  ل أ   أ    :              وا  ا           
 ٜٔ  ا    م.ا   ى    ا           
   ا  ا    ا     ري     ا    اي ا             ل    ف أ  ال       و  ل ا 
  ا   وي و   ، و      أوا   ا     ا  ا   و   ء، و     ا    ب ا              
   ، و         ن ا    ن    ا               م وا            ا   ا     ت ا  
  .م ا       و      ٕٓم ر 
:          ف ا        ا     و  ل ا 
 وا     أو  أو  أن       # اذا   م دو           
ي أ   )أو (     ب     أ     ف    م اي )وا    ( اي وا  ل أن ا     )أو ( ا
   )أن      (      ا           ا    م )اذا             ع                م(   ل  
                                                             
  ،،   ا   ا     و    ح          ا   و    ا     ا   ا       ،    8  ٖ، ص. ٕٓٔٓ               
 9
   ،  Sang Pangeran Nahwu Al-Ajurumiyyah   ،Mu’jizat Group، أ   أ      Viiص.  ،ٕٙٔٓ ،   و   ا  
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      و  ا ا    ا     ء )دو  ( اي دون ا     )        (      ا    ع اي         
             ز         أن     ا     و           ا    م           ا      وا
         ن       أن           م ا  ور      أن أ  ف          ل ا          
    اذا      ف ا     أن          ل ا        ا        ف          ا  أ
و         ب          ا       أ          ا   ر                     روي     
 ٕٔ             ب     .  ذا 
    و  و         ا        ،         ا                       ا    ب وا    ا  
  .    ا       و   
     ب ا   و    -4
               ب     ب ا   و                     ر        ا     و 
    ٖٕٚ -ٕٚٙداود ا                       اب   و           ا  
     ا  ف وا      وا   م وا            33.               ا  
                                                             
2 
  ، ا  ا    ا     ري،           رب ا    ،     ح     ٘، ص. ٕٓٔٓ             
22




ن أو          ا   ا   . وا           ا  ا                    ل      
    ا  ا   .                  ب ا  ا   ل. و                  ا       
  .  ا       ا  ا    دة          ا     ا       وا     ا      وا  ر    ا   
 30ب.  ب ا   ا ا  دي ا  ابذا       ا     وا  
و   ب ا   و       ب          رة       ا      ا   و     و         
      و      .
        ا   و   -3
ا   و      ا                ب ا   و           ا  و   و        ب     
     ا       ا    ا        ا     ا   و             ا  و        ن 
  3و  ل      ا       ا   ور     ا    ر .       ب ا      ا    و  ا
           وأول             ،    ول            ا   ب ا      ا  و     
  :               :  ا   ،، خ:        : ا  يا  رة م:     اء     : 
اي  ٕ٘ا  ا                    ا  اف، :                ف:     ،
                                                             
  ا       ل 23   ،  ،     ا     ، ري      م ا    ٖ، ص.  ٕٗٔٓ           
24
 ٖٔ، ص.   ٜٜ٘ٔ،   ،      دادي  اد ا   و     ،   أ    
25




  ن        ا   ا    ح  ٔٓٗٔو    أ       م        ، و          ن ا 
  3م. ٘٘ٗٔو    د  ك          
    ا              ا  و     ز       ل ووارث ا  ا       ا  و   و    أول و      
    .  ن أ               ا  ا    اي        ا      
        ن ك        ل      دادي      ر     ا    -0
ا  ي            دادي       ن      . وا   ا        ا        ا        
    ا     ا            ز   ا ٜٛ٘ٔ              ا  ا  ج    م، ا  ي  
ا      و  د   ب   ا م           ا      ان        رث ا          ا 
   3 .     ٖٗ      و ٛٙا ن 
    و       ا     وا   ف، و  ا        ا  ا    وا                  
                 ا  و  (              وا   ورة و  اءة ا     )  ر  ن       
   ا            ا  ى ا   و)    ران        ا  و  ( و ر    ا   ب ا 
 .و     ا      ا        وا   ب          
                                                             
         أ   ،  26  Ensiklopedia Raja-Raja dan Istri-Istri Raja di Tanah Jawa ، ،   ، ص. ٕٛٔٓأرا   ،        
ٜٔٛ  
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         ب  و  ن   ذ   ا          ت       ا     وا   ف، و        
   ب   اد        و           ب   اد ا  و    ا و و  ا  و         و   
و    و  ادا   و  ا   ا                  ب ا  اب ا  و  و  ا  و    ا      
         و    و  اداا          ب و  وا       ي         ب ا    و    
         ب و       و    و  ادا          ب ا    دو      و    و  ادا 
   ب      ا    ن      و          و  دا     و    و  ا ا     ا       
 .دا   و    و  ا    ا   رق      ب        و  و  ادا
 و                     ا         ب ا      ا      ت     اد    "  
    ا   ا        ا    ذ         ا      ا   و           ا  و      ا  
    ا        .    ب ا   و          ا  
   غ  ا      -ج
                       ا    لو     ا     ر          ا   و  ا         ب ا       





 ا  اف ا   ث و  ائ   -د
 أ  اف ا     -ٔ
          ا         ب ا   و           ا   ا    ا  ف   ا            و          
      ن       ا     ا      ا      ر     ا    ل      دادي  
      ا   ا  -ٕ
 ا        :وا     ا     ا      
            ا     ا    ي، وا    ام     ( أ      ا ا        ن           ا  
 ح     س   .ا    ا        ا             
          ا         ب ا   و                    ا ا        ن        ( ب     
 .      ن          ل      دادي      ر     ا  ا     ا      ا ا  و    
 ا  را  ت ا       -ه
          ا         ب ا   و           ا  و        اا    ع          ا         
     دادي       ن       .       ا       ا     ا      ا      ر     ا    ل




              ا     ا                    ع ا         رة     ن : ا  ا   و 
و             ا    ع    ا  اب       ن     رة     ن و      . و      ا 
رة     ن و      ، وا  اب ا          دة       ا           ا  اب        
       ا     و   ٕٛ   ا     .            
             و                     ا   ف     ب ا      ا       ا    ع  
        وا   ان ا     ا     ا ول     ر   ا            دار ا   ار و    س   روو 
  ف     ب    ب ا   و           ا  و  . و  ا ا              ا       ا      
       ا  ا      ا     ،    ا             ا ول     ر     دار ا   ار و    س   روو 
                ا         ب ا                        ا   ف أ              
 ٜٕا   و   .
         ا     و   ا               ن  داوو       ا       ا    ع   ا  
  ن   ن            ا           ا          س. و  ا ا   وع              داوو  ن  
                                                             
     ا         رة    ،  ا        28  (   ٕ٘ٔٓ ) ا      ا       ا         روو    ،،       ن : ا  ا   و 
29
    ،     و              ا          ا   ف     ب     ،و    و  ر   س     ا     ا ول     ر   ا            دار ا   ار و   ا   




  وع             س   اء                   ا     و    ا          و     
    و   ن ا     .    و   ٖٓ  ا  
   ا             ا    ع   ا      ا   ر   ا    و            او            
ا       ا      ا   ر             س.و  ا م   و          م   را     رو   ا  
    رو   ا    م   را      م   و                 س   اء ا    و          ا      
    و   ن                    ا     و    ا          و       ا       و 
 ٖٔا    .
   و                 ا   وي        ث ا      ،                  و       ن    ا  
.     ا        م        ا     ا  ي       م  ا     ا  
          ا           ب     وأ   ا          ا ا     أن ا                
      ن   دير     ا    ل      دا    ا   و           ا  و     ا     ا      ا  
           ث ا               و  د  .      ا ا      . و  
 
                                                             
 ، ا    ا        31   ن   وع             س       ا             ا    (ٖٕٔٓ) ا      ا       ا         رو    ، ،داوو  ن  
3 
  ،    ا       ،   م   و                 س  ا م   ر      ا   ر   ا    و          ا          رو   ا    ا  




 ا   ث ك           -و
           ا      ا           ا ا        م ا                   ا       
     : ا    ، و      
       ن     اا      ب            ا ا         ا   ب ا ول    ا     ،       
  ا              ا  ا      ت  ن     ن     ا        ا   رئ،     ع،     
     ا         ا         ا      ا     ل     ا  اف ا    ،   ا  اف    
     ا    ،   ا  را   ا          ا    ع     ا ا     و  ا    ا              
     ا    ث ا      ،       ن ا           و  ل     ن ا               
 ا         ا               ا    .
        ا                 ا      ، و  ا ا   ب    ى       ا   ب ا              
   ا    .       ف         و          
   ا   ب ا                    در   ع ا    ، و    ا    ، و           
       ا    ا      ت،           ا      و   ت.  ت، و 




ا               ف    ا     ا   ب ا     ا     م     ن   ا ا   ب    ا    












           ا         ب ا   و           ا   و    
   -أ  ا              ا     ا  
   ا     -4    
        و   ل و    وا               ا     ا   ا    ا             
 ٔ   و   ء.  ا  ال اوا   ا     ا  ا        ل    ف  
أ   ز   د  ن ا                ا      ف        ا    و    ا     ا     
      ل            ا   اب وا    ء و               وط     أ   م ا     ت ا  
 ٕا   ا   و  ف ا     .
    د  ن ا     وا             ل                    ا   ا   ب و     ل ا 
 ٖء.ا   و        ا      اأوا  ف    أ  ال  
و          ا       ا   اب اي و         ف                ل    ف      
           ا   اب وا    ء.  ٗ   أ  ال ا     ت ا  
                                                             
    و    ح          ا   و      ا   ا       ، ا    ٔ   ،   ا   ا   ٖ، ص. ٕٓٔٓ،               
 ٕ.،صٕٓٔٓ ح        ا         ا   و   ،    ء        ى،ز   د  ن،     أ   ٕ




     ا    ا     ري ا                  ا     ا    و    و    ا     ا        
                ل:
 ٘   ا    ر.    و       ار #        و       
   أ               ون ا      ا                     ن  و         ا 
             ا:
  ا       ا         ا   # و      ر و       
               ا  وا              ل     ا       ر     د  ل     ا   
   ا   م  م ا   اء     ا              ا           ج       ب ا      ا    
 ٙا  ا   ا   ا         .
وأول    و        ا                    ا         م ا  و    وذ        
   أ  ان ا   ا   د ا  ؤ    د       ا           ة         أ     أ   ا    
           ل  و   ا       أ        أردت أن     أ            ا     
     ان أ     ا   ب أ       وا   أن أ  ك      ا      و  ل    أ   ا 
                                                                                                                                                                              
   ا       ٗ  ،  ،     ٛ(،ص.  ٕٔٔٓ)دارا    ب ا      ،     ا  روس ا  
        ر ا  ا    ا     ري،   ٘   ،             ، ب ا     ح      ٖ، ص. ٕٓٔٓ     
     ا  دا   ا    ر، ا      ا ا               ون  ٙ          ،      ا      ا     ون       ح ا   دى 




   ج    ا       ا            وذ          ا                       ا   م  
   أ   و    و  ف ا        ا        ا     و   وا   م : ا   ة  ر       
  اأ   ا ام     ا                    ان، و  ل           ر   ا           ا ا  
       ن او د       ا     و      ا     وا  وءة و  ن ا       وا      س   
ل         ا   ا        ل   وا ر          ا                        م أ
       ل ر   ا       و     ا      ل ا         ر أ            ء ر 
 ٚا  أ أ            .
و     ل          ت    ا    م        و   ا    م                     
   ا       و    و      ا     ا           ا       ب ا  و    ر  ل ا   
     و  ل     :ا    ن ا 
      اذا         وا  ء    # ا    ن         ا       
 واذا         ا    م أ       #                   ا    
 و    :ا     ز        #           أ  
                                                             
 دى       ا        ،ن       ح ا        و       ا      ا  ا               ون ا      ا  دا   ا    ر، ٚ




                #       أن      
ا   ر    د             ا  ى      ا     و       ا          و  ل  
 ٛ      . رأ     ة و 
  اب وا   ب                 ن      ا        ا        و               
  ء و     ا      و    ا        ب          اي      و      ر     وب اي  
        ة ا     أي    ت وا                     و     ا     و    أ 
   ا      أو      ا   ا   ر   أو     أ        ا   ل              ف         
      ن       ا                  و    ا   ل   ن ا   اب     ي      ء  
و   و          أو   ف أو    ن أو   ف     ل        ا          ء ز  
        ب و   ب               و   ل        ا    ن        ب     
   رع   وم     و             ب    و    و و  م       ا   ام   فوا 
  ون        ء     ع     او  ا    ن و             ا  ف      ء ا     ون    
                                                             
   دى       ا        ،ح ا      ا     ون          ا                     ون ا      ا  دا   ا    ر،ا ٛ




                     ا                     و   ل  ا  ف       
 رع   وم     و      ف     و  م و    و      ٜ  ف ا   .     
       وا    ان ا               ا   ل   ن ا   اب     ي وا  ر ا      
ا   اب         أوا   ا         ف ا   ا   وا   ق    ا   اب ا      
ا    ت        وا      وا    ة وا    ي    وا    ي أن ا             
              ت   ن ا         ا  ا    ا     ا  ا     و   اا     ل 
      ا   ل      ا   اب و     ا   ق      ل   ذا       ء ز      ل   ا  ا 
  ع ور            ة   ا                      ء       ض وز         
   ل   ا  ا   ز            ا   اب         وا    ة و    ا   ل          ي 
             ا   اب         وا    ة    ن ا ا        ا   ر      ع و   
.ٔٓ 
و      اد ا   اب       ا   ا   اب  اي             ا   م       ا        
    ا      وا      ا                  ا     ا     ا          ة و  
                                                             
       ا  ا   ا   م ا        ٜ  ا     وي ، ا   ،  ا     وي         ا   و        ا   ا   ا      
 ٜ( ، ص .  ٕٓٔٓ     وا           : اق )     
   ا          ا  ا   ا   م ا     ٓٔ     ا     وي         ا   و        ا   ا   ا    ،    ،  وي ا 




          ع، و                            ز         ا        ا       
وا              رف ا   وي ا   اب           ن         وا      وا زا  
ا  ال اوا   ا      و                     ا     و           ل    ف   
 ٔٔ  ا    ء و               ا     ت     ا   ا   .   
   ت          ا       اب  ن   ا                  ا    و            ا   
    ل    ف    أ  ال أوا   ا     ا  ا   و   ء، و        ا   اب       
 .     أ   ا     ، و    ا     وا   اب       م ا  
                      ادور       ا -3  ا  
   ، ا     : وا        ا   ا                  ،         م         ا   ظم ا  
  :     ة        ا   ، أي أن ا    ت    ة و                ا   وا    
ا  ا   ا  ي           ا   س وا  ، و         م    ون                 
       ا     ت ا          ا   ب   ا     أ  ا    و   و       ، وا     ا  
                                                             




   ا  ا         ، و   روا    ان ا     ا         ، و          وا   د   ا  
 ٕٔ.ا    ت        ر ا   ب و       
             ،     أن ا          ا        ، دو               ا   ا  
    ا   ل " )ا   ا   ( وأ         أ             ا   ، و     ا      
    م ا    "،     ا    م ا          ا    ن  ا            ا ا    م   :      
وا        ا   ، و                 : "ا   ف وا   اب )و       ا   
، وا    ، وا    ن، وا     ، ا    (، وا     اي    ا         ل       ا     ت
  ب، و ا د    ، و  ر  ض ا    ، وا    ء، وا  وا   وض، وا   ا ، و   
 ٖٔ ".ا   
         ن :      ا  اد       وأ       ا    م " ا   ف وا   اب "،       ت ا  
و          ،            ، و      دة،     ن     وزن   ص و          
                 "    ا   ف"، وا          و        ،     ن ا       
        ا  ، أو   م، أو    ء     ، أو   أو     ر  ،        ب         
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     وس ا     ا    ،       ا    ٚ (، ص .  ٕٔٔٓ، ) دار ا    ب ا         وت :     
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   اب"،      ف         ل      وا  ة،                      "    ا
    وا  ا   ا            اب و       ء،            ف      غ ا     ت ا  
   وا  ل واد  م وا          ا                  ض        ال و     
  ا          ا          ا     .و      ا              ن     ان        ف
ب( وا     ا    ف            ا   ء ا     ، و     ا      )أي ا    
 ٗٔوف.ا    ل ا    ة، و     ا   
            ف    ا  ال  و     ن        ءا        ا     و  ن    ف ا    
     ن      ا   ل   . وا   و         دة    ا     ت ا    ف    ا   ا    م ا  
          وا      ا     وا          ع ا               غ ا    ، و  
         ي ا     ت    ا  ل أو اد  م أو ا  ال، و    وا        وا   ذة و  
 ع      ا   ،         و    أن     ل ا             أد  ذ      ا 
    ا         ء                 ا   د  ، ا                   ا     ا ا
.ٔ٘ 
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   ا      ا  وس       ا       ،   ٛ(، ص .  ٕٔٔٓ ب ا         وت : ) دار ا    ،  




   ت وا   اب ) و     ف ا   م        (         ل    ف    أ  ال ا       
           ا   اب وا    ء . اي                ض        ل         .ا  
         ر  ، أو    ، أو   ، أو ن أ   اأن                      ف  
      ور            م، أو   وم      وا  ة،     ا           ا     . و  
 ٙٔ   .  اول ا       وا      و  ار   ا داب ا  
          ،   ،                   و    ا     وا   اب        ا    م ا  
   .  اب      وا  ا         و         ا و    ا           م ا  
 ا  اف       ا     -0
   و    ة           و         ا        ا        ا        م ا       ور 
        اب ا   م         و            ا ا     ا     وا   اب    
           أن   د ا  ؤ ا     أ    أ  ر      روي أن      ر   ا       
ا   د  ا        أ   ا    وا     وا  ف و        ا   اب     ل    ا     ا
 ٚٔ               و           ا  ا     .
                                                             
         ا       ، ٙٔ   ٛ(، ص .  ٕٔٔٓ ا         وت :    ب ، ) دار ا      ا  وس ا  




و    ا              اف       ا          ا   ءو  ل   ر   دي ان أ     
      : ا ا  أ  اف        ن  ص    ا   ا  . و     اا  
                   ا     ر ا      اا  ( أ  .    ا   اءة   
ا   ب ا      ا   رة     ا       ا       ا          ا   ، وا          ( ب
 .ا   ا   ا    رف      
 .  ة ا            دة ا     و    ا داء     ا    ثج(    
      ا   ا            و     ا   ع   رة         اد( ا   ب ا      ا     
 .     ا     
( ا  ار ا          ا      ا      ، وا      ج، وا   ر  ، وا  ار ا    م، ه
          ا     ا     وادراك ا     ت    أ  اء ا   م و       .   و 
      وة  اد   واي   ى ا      ا         ع د  اة ا     سو( ا    م   ا         




، و                         ز(      ة ا                      ي       
   و   و                        ا   م و       ا               ا     ا   
 ٛٔ     .       وا   دات   و      ا    ات وا  ا  
وا    ا     ء     أن     ا     و           ا    م           ا           
              ن           وا             ز     أن           م ا  ور 
   ف ا     أن    ل ا      أن أ  ف    أ  ف          ا     اذا      
     ا       أ                ب         و       ل ا        ا        
 ٜٔذا              ب     .ا   ر                     روي       
      ا     و     أ  اف       ا                اب ا   م            




                                                             
       ا       ،         ا   ر   دي،  ٛٔ   ،      ،    ا   رة ا       ٘ٛٔ. ، ص ٕٔٔٓأو          
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   -ب  ا            
    ا        -4     ) ا          (     ا          ا  
       ا                 ا          ا و  ل     وان         ا           ن   
  ت ا          ا     ا     ٕٓ . ا    ام ا   
       ا        ا       ا           ا    ام و  ل ا    ي         ان ا  
 ٕٔ  ص.            
   ا  أذ  ن        ل ا     وا   وا                              وا      ا 
 د   ا               ا     وا           ا            . و   ا   ا         
  .    ا          ار  ن ار       ا      وا           ا   ل     ا     وا  
    د وا      وا  ل اة وا       ا      . . وا       وا      ا  أذ  ن ا          ا 
      أ      ا      . و     ا     ا           وا          م    ا  و   ص،    
 ٕٕ          ا  رس.    ا   ر  ، 
                                                             
 ٛٙٔ، ص.  ٕٔٔٓر  ا ،     وع، ،   Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arabان،  و    ٕٓ
 ٖ،  ص.  ٕ٘ٓ    ت،   ع، ،   Metode Pengajaran Bahasa Arab،    يا     د ا ٕٔ




               ا         ا         ا         ا  و       ا     ت،   
   ا  ة ا           ام   دا                 ص        ا   اف ا   
   وأ   ا    .  و  ل ا   رف ا                       ا 
3-      ا  اع   ق       ا     ا  
    ا  د   وا  اع              ا   ء   ، وا      ، وا   ء،   ق       ا     ا  
 ٖٕا   ا  .و   ،ا    ء، وا  و 
      د  ،   اء       ا  د               ا    ام   دة ا     ا   أ(      
          ا  د      ا    ذ وا       او ا       وا       ا          
         ا       أن     و     ا    ا                    ل ا   . و    ا  
        ر  ا    ا  د  .       
    ا   اءة، و           ا    ام   دة      ا             أ       ب( وا   
       ن        اءة    ة       أو      . وا  ف        ا   ا     ا  
        ء و           ا ا       أن     ا       و   و     ا ا     ت ا  
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           أن او ا    ص        ذ ا       أ   ا         . و      ا ا     ا  
    ءو      ار  د ا    ذ.
    ا      . و  ن ا    ذ    أ ا  رس،           ا   ء       أ  ج( وا   
    و     ا       أ   ر   ن      ا ا  رس     ا    . وا  ف        ا  
    و                  ت    ة         ن        ا  ا   س ا           ا  
         ا       أن     وا     ا    ء      ب ا        ا     . و    ا  
     ون     ا   .                   ت ا  
         د( وا             ا    ء             ا    ام   دة ا     ا  
   ،              ا       ا ا     ت    أن      ا أو  ا    ذ        ا  
    . وا  ف               ا              وأ   ر   و            ا  
         أ   ر       ا       أو ا   م        ا       ا    ة اوا         
 او     .
    ا                م   دة ا     ا  ا    ا              ه( وا   




  دة         ر     رة ذا  ة ا      ، و  وا   دات و    . وا  ف        ا  
 ت.ا   دا
         ا       أن     ا ا         او     ا   ا     ت او ا    زو    ا  
  دة.      ا  ة         د    ا     
   ا                      ا   ا               ا    ام   دة ا     ا   و( وا   
        ن         ا          ا     ت او    ا     . و  ف     ا    
     و    ء        ا    ،   اء   ن      م او      ا       ا      . و    ا  
 ٕٗ       ا   م وا  ا  .  ت    ا       ا       ا
    ق ا   ا    ت         ا        :ا
    ا        او ا     ة وا               ت ا     ا         ت  (ٔ ا  
.       
             ا     ة.    ا        و         ا   ء        ة       ا ا   (ٕ
    و        ض ا               ا     ة.  او ا             ا     ا   ا  (ٖ
    ا     ا   . (ٗ     ا      و         ا       ا    ا  
                                                             




   ا    (٘     ا  ار   و         ا    ل               ٕ٘ار وا  اء ا راء.ا  
        وان  (ٙ        ا     وا          ا        ق و             ا     ا  
    ا      ا   اءة و     ة و   و       ا      .    ا       ا       و 
       ا  م   ق،       ا   س      ا     وا             ا     ا   )أ(  
    ا        .     ر    . و           ا      او ا             ا 
  اء      تا     وا  ام       ا    ا    ا             ان    و 
 ٕٙا            وا  ة ا      ا  ى ا   و  .
          ت     اوا   ا   ن      ا     ة و      ان     ا   )ب(  
 ع، و       ا            ا         ،                 ا   
    ا       ن ا                ر  ا    ت ا    اوا   ا              ا  
 ٕٚ   .     ا   ا
                                                             
  ة، ٕ٘         ا  ا      د  ي    ،رس ا          ا   از ا       ا    ٗٔ، ص.  ٕٔٔٓ،       ، أوان        
  ة، ٕٙ         ارس ا        د  ي    ،      ،  أوان ،    ا   از ا        ا     ا    ٚٔ، ص.  ٕٔٔٓ       
ٕٚ ،         Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Bahasa Arab ، 




               رة      ا       ا      ، و  ف     ا   )ج(  
  ار      رات     د  و      رة ا      ع وا   م وا   اءة  ا      
 ٕٛوا      .
                             ا        ا     ا        ا   اءة و   ت     ا  
  .اوا   ا           وا   ا       م     ا        و  ن ا       أ 
    ا    ا   ب ا   اءة.   .و      ا    ٜٕا   
   او      و           ا     ء     ا        ا       )ه(              ا  
 ٖٓ       ا   ا     ا     ة.ا   
   ا                     وا    ام   ن ا      ق ا   ر     و           ا   ا   
:    
   ا   ا           ا   اء،    (ٔ)     ا       ،           ا            
       ذ   ا   ا   وا      ا   ر  ، و      ة ا   ر             
                                                             
 ٚٗ، ص.  ٕٔٔٓ، را  ا،     وج،  Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arabا        وان، ٕٛ
ٕٜ    ،  Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode,Strategi,Materi Dan Media، 
  ،    ع،  ٖٓ، ص.  ٕٛٓٓ 
ٖٓ   ،  Pembelajaran Bahasa Pendekatan Arab Metode,Strategi,Materi Dan Media، 




           ر ا    ص ا       . و       ة                   ا  
  ،        ر  ا               ا     تا      ،         ا   
       و        و             ا        ا  ا   ا   ر           ا  
ان ا      ا   ر            ا     ة         ة   دة     ،    
       ا   ى    ذ   ا     .ا     ة    
    ا (ٕ)     ) ا              ا  ا       ا              ك ا( و      ا  
    ا       ،        أ           ا ض ا      وا   ا   او ،          
       ا            ا  أ  اء             ا              ،     
     و            ا    ا     ت             ة.   ن     ة       
    ا   (ٖ)                 ا             ا   و       ا      ، و      ا  
    رى ا    ان      ا     ة           ل ا     ا         ، و 
ا    اض          ص ا   اءة، او ا دب   ور ا    ش      ل 
  ء       ي       أن       ا      ن،      ا ا   س   ل       ا




          ن ا           ذ  .                 ، أ     ا  
 ٖٔ  ،              ا   .ا       
 و           ا            ا  رس ا               ا        ،   ن ا     ا  
   ا  دة و          ا   ة      .             ن ا    ح       ن     ا  
    ا             غ ا  اد ا  ا              ا. و         وا     ان    م  
    وا  ة         ،    غ  او ا    اي    رك   ا         ن ا             
    ا ا  رس ا                       او   ا    اا       و    وا  ا. وا       
    .  ا وا  اد و  ا      
 ك  ب ا   و           ا   و  -ج
      ب ا   و           ا  و   -4    
      ب ا  ي            ا     وا   اب ا      ب ا   و               
  ، و      ب     ٖٕٚ -ٕٚٙ                      داود ا     
     ا  و  ، و   ب   اد ا                      و        ر     وا    ب    
  ا   ا   اب    ا              ا  و  ، و   ب ا  اب ا   و   ، و   ب   اد
                                                             




         و                 ف ا        ا    و  ادا ا    ، و   ب ا   
     ا       ا                    ل ا     أ        ا  و  ، و   ب ا       
ا    رة            ا      ا     ا            و    و  ادا. وا        
ا   ب        ا       ا     ا      ا      ر     ا    ل      دادي 
       ن       .
 ك  ب ا            ا   و    ا   اد    -3
  و            ا و   ب   ادو   ب ا   و    ا    ب   اد    ة.   ا  ا   ى     
ا   م، و  ب ا   اب، و  ب       ا  و   و   ب ا  اب ا   و    ا   ت  
    ت ا   اب، و   ، و  ب ا    ل، و  ب       ت ا   ء، و  ب ا     ، 
        ا  ، و  ب ا   ا   ا  ا ل ا  ي            ، و  ب ا    اء و و  ب ا   
ا    ، و  ب ا    ، و  ب ا      ، و  ب ا   ل، و  ب ب   وا  ، و  ا    اء




و  ب  ، و  ب ا   دى،  ا   ن، و  ب ا  ل، و  ب ا      ، و  ب ا      ء،
 ٕٖا   ء. ، و  ب      ت    أ   ، و  ب ا    ل   و  ب ا    ل 
و   ب   اد   ا   ا   اب   ا     ا   ى ا    وا      ، و  ب    ن      
   ن ا    ا             ا   اب،  ا    ا            ا   اب، و  ب
 ٖٖ  رف.وا        ا    ات وا 
    ا   ى ا           اب، و  ب    ، و  ب ا   م، و  ب او   ب ا   
  ب     ت ا    ، و  ب     ت ا   ، و  ب     ت و  ب،  ت ا   ا  
و  ب ا  اب ا    ، و  ب       ت ا   ء، و  ب ا  م، و   ، و  ب ا    ل، 
ا  ، وان وا  ا  ، و   وا  ا  ،      ا     ، و  ب ا    اء وا  ، و  ن وا   
    ت ا   ء،   ب ا   ل، و  ب ا      ، و  ب ب ا    ، و  ب ا    ، و  و  
  ب و  ب ا   ر، و  ب ا   ف، و  ب ا  ل، و  ب ا      ، و  ب ا      ء، و 
  ا           ان، و  ب ا   اء، و  ب ا    ل     ، و  ب ا    ل    ، و  ب 
  .     ٖٗ   ت ا   ء، و  ب ا 
                                                             
     راع،    ا   و   ،   ر ا  ان        ن، ٕٖ                ٕٖه ، ص.  ٗٔٗٔ       ا   
          ا   ا   اب،   وي،    ا   در ا               ٖٖ                 ، ٕٓٔ٘.  




و   ب   اد   و         ا        ا  و    ا   و         و     ب و       
و  و   ب   اد   ا      ب ا  اب ا   و    ا   و             ا       وا      
          ا  ا   .ا   اب   ا     
  و    و  اد ا   و    وا  اب و     ا  اد      ا            ب ا      
    و   ب   و    ا   و    اي    ا   و   .اب     ا   ا  ب ا   
 
          ا   -د  ة       ب ا   و           ا   و  
          ا         ب ا   و           ا  و  ،    ا                ا          
                    ل     ا     ا    رة، ا           ا    ام   دة ا    
   ا      ص        ا   ا                   رف ا  ا        و  ل ا ف ا   






    ا   ث   
   ع ا   ث - أ
  ا ا              ا  وا           و   ل ا  ا   ا              
          ا         ب ا ا      ت        ا  و     و        ب ا   و         
   ل      دادي       ن       .ا       ا     ر  
وا     ا  ي ا           ا ا        ا     ا      وا     .      
    ا      وا       و    وا     ا         ا  ي              ت   
  ل        ن ا  ي ا       ا              . وا     ا         ا    ا   
 ٔا    ري.
   ا      ان       ا         و            ا        ن     ا ا      
 ا   ا   ا      ن   ا  ل و           .
                                                             
 
        ،           ا    ا.روو     ا       ا     ا          ر   ا         ا     ا      دار ا   ار و    س    روا   ر     




و  ع ا     ا  ي ا            ع ا     ا   ا  ا  ي     ا     ت       
   ا          اي    اا         ا      و      ة        ا     و     
     اوا   اث            ود                ض اوا   ا اا           
    ا    ن اوا     .  ٕ 
          ا           ق     ا         م     ا      ا   ع ا      و 
         ا    رب              ا    ء ا       و       ا  ا       ا 
   ت    ا     ت )     (            ن ادوات ا      و            ن ا 
 ٖ    .و     ا     ت اوا       و           ا     ا             ا  
          ف ا    و              د    ا   اد او      ت       و    ا  
 ٗ      أو ا       .ا   س و    ا  ا      ا      
 
 
                                                             
 ،   Metodologi Penelitian Sosial dan PendidikanTeori-Aplikasiر ز    , 2
   :      ا   ر,   .ٚٗ(ص. ٜٕٓٓ)   
3         ،Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif,Kualitatif،      ص. ٕ٘ٔٓ)    و   : ا    )ٜ 
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   و   ،      :     ،    Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixedن و.               




 ا   ثن      - ب
ا     ا      ا      ر    ا    ل  ا      ا                 ا ا        
     دادي       ن        و   ن ا        ا   ن ا  ي      ا         
 ي       ن       .و   ن   ا ا       ا     ر     ا    ل      داد
                    ا     وا   اب و ا ا   ن  ن  ا         ا   ر     
     و                     ا ا     و      ا     وا   اب  و       
.                         و  رس   ا            ا     ا  
   ا     ب     ا     و       ا   ا    و          ا   ا         ا        
                   و       ب         ا     ا     واو   ا    ذ ا
    ا     وا   اب و                         وا    ذ      ا   ب أ  
 ان     ا و     ا                     م و    .
 ا      ت    در -ج





 رئ س ا      -4
   ا      ت ا               م ا  ص                        ا       
ا       و  ول ا  روس و    . ور    ا        ا    ذ    ا   رف 
    ل ا      ت          ت   ل      ا     
 أ   ذ ا      -3
      م ود                    و ا      ت        ر    ل  أ   ذ ا         
ا  و     ا         ب               ا     وا   اب و                 ا
ا      ا      ر     ا    ل      دادي       ن        ا    ذ         
  .    ل      دادي       ن      ا       ا     ر     ا
    اوا            ا                            ت        ا      ت     
 ٘     ا  وي وا   ذ ا     وا   اب :      ا     وا   اب و            
    ذ          ب ا   و         و       ا       و    أ   ريا -
        ا   ل ا     ب   اد ا   و    ا ول      و ا   ذ          -
  ي ا  ا و  
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و         اد   ا     ا   و    ا            اد با   ذ           -
     وز         ع ا  
    و  ر      -  ا   ذ و         ب ا  اب ا   و       ا     ر  و و 
-               ور      ا   ذ          ب ا   
      ا   ا     ا          ا   ذ          ب -    ر  و و 
 ا   ب -0
       ت   ل      ا             ا         ب      ر    ب ا     
ا   ز           ا  و     ا     ا      ا      ر     ا    ل      دادي 
ا             ب ا            ن       . وا   ب ا    دون     ا
         ت   ن       .وا            ا ا    ل      دادي       ر    
          ا          ا       وا      وا   ر        ا      ت        
 و                   ا  و  .وا   اب 
   فا          ء  وار   ز                     و    اا          
    ب ا   و    ل       ا      ا      ر     ا          ا  و     ا ا   




    -د      ا      ت  
ن ا    ا       ا            ت اول ا   ات   ا    ،  و  ق    ا         
   م     ا ا            ا      ت :    ا      ت. وا   ق ا    
                  ت ا      ا و     ت  ا         ا      وا      
.      وا 
    ا   ح   -4   
       دي" )         "    ٜٔٛٚ         ا           (     ان  
    ا           ا        وا       .ا   ن                          
 ٙوا  ا  ة.
    ا         ا          ت    اد ا              ا     ت ا   و 
 اث او ا                 ا      ا    ،        ا     ا    ا       
   ت ا    ن، و       اي  ا         و          وا    ب        
 ٚا      .
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               ا      ت                       ب ا   و    و    ا  
ادي       ن     د       ا      ر     ا    ل     ا  و     ا     ا    
        و     ا     ة ا  ال       ا          ك.
        ا      ت   ن      ا          د           ا           و 
     ا               ا     اي   اد   ا    ن او ا    . و 
ك    ر    .      ا      ا          ر   و        ون    ر        
          ا      ا       او ا    ء ا         در ا      ت.        
 در ا      ت و     ر          ، ا            ا      ا           
.      ٛو  
         رك         ون    ر       ا      ا     وا   ا             
 ٜ        .      ا       و           ا       
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    ا        -3   
و      ء ا            ا     ر وا  أي وا   ال وا  اب         
   ا   ا           ع    . ا                          ا      ت 
   ان      ا      ا          ا                  ا      ا         
    ٓٔ ف        ا    ا    ق.ان    ا    ،            
    ا            ا      ت ا   ء                         و       ا       
 ا         ب ا   و           ا  و     ا     ا      ا      ر    
 رس وا    ج و        ا      ا  رس و ا ا    ل      دادي       ن   
    ا            ا       ا   ذا  . و        ا      ت، اذا            
   و     ا    ء        ان      ا      ا           ا      ا    
.      در ا      ت     ٔٔ 
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  ئ  -0         ا    
  ق         ا           ا       او    ان    ن     اث ا      . وا 
   ل           او  رة اوأ        ا    ص. ا                    
    ا           ا         ا       و    . ٕٔ 
         ا      ت      رخ ا     و                 ا          ا   و 
   ا     ا      ا      ر   ا   و           ا  و    ا         ب 
   و     ا     ة ا  ال       ا             نا    ل      دادي       
           ا      ت      ا         ا        ا    رة و          ك. و 
 وا          ا       او ا   رة او ا    .
              ا           ا     و    ا     ت     ة ا       و      
 ٖٔ   . اا     ا               ا    
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          ا      ت -ه    
         ا      ت          ا     و     ا      ت ا       ا   ل              
         ا         ق،      ت      ت،              ا     ت وا      وا 
    ا  أوو           ات    ، وا    ط، وا    ر           و     ، وا  
  .درا            أو        ا    ٗٔ  ،و    ا        ت ا             
           ا      ت ا            ا ا            ذج ا       ا        
 ، وا  ي     ن    : (Miles and Huberman )       و      ن 
     ا      ت -4
        ا       ن     ا      م ا                ل ا      ت ا    
             ت   وا     ت وا    ق ا   ا  در ا د   و     اؤ         ام  
   اء   ودرا     و         ا و          .
  data reduction ) ) ا     ص    ا      ت -3
  ة   ت      ،      د          ا    ت ا         ا     ا         ا   ل     
        ا      ت         ا      ت   رة أ    و     و        ا.أ  ى     
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  data display ) )   م ا      ت -0
     وا  ذ               ا      ت ا      ن    ا       ا    ص ا       
       أو ا      ت ا      ل        ت  م   ا ا           ا   ا   اءت.  
 و   .                 وا   اء ا   ل       رة    ء     و       د.
       ا      ت -و
   ا      ت           ا                    ا      ت          ا   ب وا   
       و         و   ا         ا      غ ا      ان      ا    ،و       
 42ا  .
 ت  :  ت   ث    اا     و        
       ا      ت -4
ا   ة ا و          ا      ت    ا   ان         ا      ت         
  رة ج و  ف        ج. و      ا      ت ا      ا      ت       ر         ا 
    رة     ة. 
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     ا      ت   -3
   م ا   ا   ة ا              ا      ت  ان     رة       ا     .ا 
 ا      ج -0
    ا            ا   ة ا          ا      ج    رة ا        ل      ا  
         ا      ن      ص ا               ا      ت    ا       
  ا             ا  و        ب ا   و         ا              ا   ا 
    ،               ا    ل      دادي       ن    ر     ا      ا    
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   ض ا      ت و       
   ض ا      ت -أ
      ا -4
    ن    ر     ا  ق ا   م د   ا   م      ا        ا   ن           
     و     ا    او  او ا     . و    ،   ا     ا      وا      ا       
   ن د   ا   م وا     ،     ن    م ا           . و  ا  ر ار   ع     ا 
 ن وا    .ر     ا    ل           ا   م وا    
   ل ر     ا         ا  ا     ا      ا   ز   ا      ا     وأ    ا     
ه، و      ا      ٜٛ٘ٔأ      ٚ     دادي       ن          ا   ر   
ا   ا                   ت ا     ر     ا    ل      دادي       ن     ك. و 
.       
ا        ن ا   ب           ا     ر     ا    ل    وأ  اف           




و   ا     و   ا       و   ن ا   ب      و   ن ا   ب ا  ق ا     
        د   ا   م و    ة ا   ا     وا      و        ا ا     ء ا     
 ٔ ون د   ا   م     .ا  ا        
         ا     وا   ف و            ل         ر     ا     ا وا      
             ا     وا      وا     وا    ف وا   ق و   ذ       ن   
          ا            ا     وا   ف  ن     ا   ا   ب           ا  
       ا     وا   ف.   
  لا       ر         ا   و      ا       ا         ب ا   و           ف -3
      ا    ذ    ا   رف،        ا ر   ء              ٙو   ا       ا   
،   ن       ا     وا   اب و              ا     ر     ا    ل     ٜٕٔٓ
      و        ا   ب ان         ابن ا    ت و              ؤوا ا     ا  
  .           اا   م          و    ٕ    ا        م ا  ور 
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     ا      ا      ا     ر            ا    ذ   و   ا       ا   
،   ن   ف       ا     وا   اب ٜٕٔٓ       ٙا    ل     م ا ر   ء 
      ون ا             ن ا   ب  و    ن ا        ت     ا     ا  
    ا    و   ن ا   ب        ن       ا                 ا    ا     ا
    ا  ي   أ       ا   ب وا   ذ   اي    ٖ   و  ن        ا  و  .ا  
             ا     ر     ا    ل            ا   ب ان        ا     ا  
                    ا       اي       ا  ا ا           ا          ا  ا   ا  ا    
    و          غ ا     ت وا  ا   و       ان      ا ا     ت   ا     ا   و
       .          ، و   ءو      اءة  
    ت   اخ -0          ا          ظ ك  ب ا   و           ا   و    
 ك           دادي        ن        ا    لا      ر 
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      ا     ا          ا   ن          ر     ا    ل     أر    ا   م   ا  
      ا     وا   ف وا      وا     و    ا      ت      ل    ا   رف اي 
 ٗر    ا    .
   ت   ا                 ت:       ا                  ت و    ا  
 (        ن  رو      و   )     و           ا          ب ا   و    -ٔ
   ا       ا     ء و  ا         ا         ا           م     ا   ب وا 
و              ا  و   وا            ب ا   و         و     
    وا    د         ب ا    ب ا  . و      ذ وا   ب اا   
  ا   ب و           ل ا           و        د       ن    ب ا
      .ا    ذ ا   ب    ب    ظ   ون ا    ب        ا
 و      ا      :
ٔ)     د  ل ا   ب ا  ا          ا   ب وا 
ٕ)          د  ل ا    ذ ا  ا      وا   ب     ن     ا   
     د      ا  د  ل ا    ذاو 
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     م و  اءة ا            ء       ا  ا    ذ ا  ا   د (ٖ
 ا   ب
        ا  و   ا    ا    ذ ا   ب        دة   ب و         (ٗ
 وا  ا وا  ا    د ا   ب    ا     ا   ب ا  ا  دة
 ا    ا    ذ      ا  ا   ب       ب ا  دة        ل  (٘
                   ا          ا     ا    ذ       ن ا  (ٙ
"       ا  و   ا     وا  ا وا  ا        ل ا    ذ   ا         
ا   م    ا     ا     ا           "        ا     ، و  ل 
ا    ذ      "وا     "       ، و  ل ا    ذ      "  م ز  "   
 ا           ، و  ل  ل ا    ذ          "  " ر   و     ، 
  ون      ن"             ا    ذ   ان      ن وا  ، "ز        وا 
  و  ل ا    ذ      " ا   م"       ، و  ل ا    ذ      "
      "       ، و  ل ا    ذ      " وا    "       ، و  ل 
  اب "   ، و  ل ا    ذ      "   ب ا   ا    ذ "وا  ف"    




    وا    د   ا           م و      (ٚ ا     ا    ذ     ا   
   وا  ا وا  ا،        ل ا    ذ        ب ا   م؟         ا 
ا  ى             او  ر    ا   ب ا       و         ،
ا  ى ا            ب ا   و     و       ا           ا
    و    ا      د.    ب ا   و         و    و        ا   
و      رة       ب ا   و         ا     ا  و     ذ   ا      (ٛ
      ا       ا       ر     ا                دادي       ن  ا 
  و      ا        ا      ا و             دة     ا      
 ٘     و                  .
                                                             





 ٙ  ا      رة    ب ا   و   . 
رو     ن   ادا              اد ا   و    ا و         ا  و   اي  -ٕ
        م ا       ا    .     وا   ول د  ل او    ا          ا  
   ا   ب ا  ا                     دوا  وا      ودرس        ا   
    ل ا   م    ا    ذ د  ل ا       ٓٓ٘    ا      ا      
    ا    ذ ا  دة      اد ا   و         رة و     ا   ب. و    
      .  ذ   ا    ذ      ا  ا   ب وا  ا وا  ا    أ     
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   ذ   ا     ،     ا        ا          ا  دة ا و    ا     ا   ب     
د ا   و    و  ور ا    ذ وا   ب         ا    ذ ا        ا  دة      ا
    ران و    ذا   ا   ب    ا    ا       ا    ذ وا  ا وا  ا اي 
    ء   ر ا    ع     ا   ب. و  م ا       م ا    م ا     ء وا     
                   ل         ا                ر         ا 
. و       ا   ب ا        أ  ى ا  ا    ع ا   ب ا       ا    ذ
       ب   اد ا   و    و            ا            ، وا    ن     
.    ٚا                ا 
       اوور    ا   ب ا                 او           ا  ى     
        و       ا   ب ا        ا  ى ا        ب   اد ا   و   
      و   ب ا   و         و     ٓٓ٘ ا  و   و    ا            
    و    ا    د      .   و        ا   
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 ٛ  و           ا  و   اد ا           ا      رة    ب
         اد ا       ا        -ٔ
و    ا         ورة     ة        ب   اد ا   و         ب ا       
  ء. و                 م ا       ا     وا       ب أ       ا   ب وا 
        ا     ا     ودر   ا   ب    ا         ا   ب د  ل ا  
  دة   اد  ،         ا    ذ           ذ   بٓ٘ٚا   ٓٓ٘       
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     ا   و               او        او    ذا               ا   
   ا  ن و   اوي و    وي و               ب        ا و  
      وا     ون ودروس اا   وا          ح ا             و    
   ا       و   ذ  .        و     ري و و  ور ا    ذ وا   ب  
      .    ٜا           وا    ن     ا             ا 
ور    ا   ب ا        ا  ى             او         او      
   ا      اد ا   و    ب ا        ا  ى ا        ب     و   
و       ب        ٓ٘ٚو        ا                و    ،  ا  و      
    و    ا    د      .   ا   و         و    و        ا   
 ا  اب ا   و    و  ا   ا         و    و  ادا       -ٕ
ا     ا   و         م     ا   ب و  بو    ا              ا  ا     
ب    ا          د  ل ا    ذ، ا       و     ء وا ا       ا   
 ،   د   ا    ذٕٓٓٔا   ٓ٘ٚدر       ا                    
   م و   ا    ذ   دة ا  اب ا   و         ب ا    ب ا  ا        
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   ا   ب ا   ا         دة ا  اب ا   و    وا  ا وا  أ     أ 
   ا          دة ا  اب ا   و         ب ا  ب ا      ا    ا 
 ،     ب أ   وا  ا وا  ا، وا    ن           ا             ا 
     و              ا         ا   ب و   ا    ذ     و  ا   ا   
او     ا         ة أ  ى     ب       ا    ب    اد   دة     ة ا  
       و    او    ة   اد   ا        ا     ا   ب ا     ا    د ا 
 ٓٔا         و             ا  وي        ة ا      ة ا  ى. 
   ا   ب ا        ور    ا   ب ا        ا  ى            و   
   ، و   ب   ا       ب ا  اب ا   و                   ا  ى ا    ا  
                ا  و  ، و          ا   اب  ب   اد ا   و           ا  
     ب       و   ٕٓٓٔا  و   و    ، و        ا             
    و    ا    د      .   ا   و         و    و        ا   
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 ا       ا       د         ا -ٖ
ا     و         ب ب   اد ا        ة     ة        ور و    ا      
        م ا       ا     وا     ء. و             ب أ       ا   ب وا 
  ل ا      ودر   ا   ب     ا     ا        ا         ا   ب د
  ذ           ذ   ب   دة   اد  ،         ا ٓ٘ٚا   ٓٓ٘       
         او    او   ا   و                 ذا               ا   
   ا  ن و   اوي و    وي و                ب        ا و  
    و  ا   وا          ح ا              وا     ون ودروس ا  
   ا       و   ذ  .        و   ري و   ور ا    ذ وا   ب   و 
  .         ا              وا    ن         ا   ٔٔ   ا 
ور    ا   ب ا        ا  ى             او         او      
        ب   اد ا   و   ا   ب ا        ا  ى ا      و       
و       ب        ٓ٘ٚ       ا  و   و    ، و        ا             
        . و    ا    د    ا   و         و    و        ا   
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      و    و  ادا       ا  اب ا   و    و  ا   ا    -ٗ
   ا   ب وا     و    ا              ا  اب ا   و         م       
  ء وا     و      ا          د  ل ا    ذ، ا ا         ب  ا  
د   ا    ذ  ،  ٕٓٓٔا   ٓ٘ٚدر       ا                    
ا  ا           م و   ا    ذ   دة ا  اب ا   و         ب ا    ب 
   ا   ب ا    دة ا  اب ا   و     وا  ا وا  ا       أ     أ 
       ا   ب ا          دة ا  اب ا   و         ب  ا    اا 
  ،     ب أ   وا  ا وا  ا، وا    ن           ا            ا 
و  ا   ا         و              ا         ا   ب و   ا    ذ    
    ا    ب او     ا       اد   دة     ة ا      ة أ  ى     ب    
          ا     ا   ب ا     ا    دة   اد   ا    او     و    ا 
 ٕٔ ا      ة ا  ى.     ة ا         و             ا  وي   
   ا   ب ا        ور    ا   ب ا        ا  ى            و   
   ، و   ب      ا  ى ا         ب ا  اب ا   و    ا               ا  
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                ا  و  ، و    ب   اد ا   و            ا   اب        ا  
      و       ب  ٕٓٓٔا              ا  و   و    ، و       
    و    ا    د      .   ا   و         و    و        ا   
 











                ا  و   ب  ا      رة    ب   ا   ا   او   ٖٔ        ا  
   ق       ا               ك  ب ا   و       ا      ر     ا    ل -4
 و      ا     ر                     ب ا         ا            ا
 و  : كا    ل، و       ق       ا        
              ك  ب ا   و         و  -أ(    ى ا  
    ا                         ب ا   و         و         ا  
             ا    ذ         أن و           ا    ام   دة ا     ا  
   ،    ا     ا ا     ت      وا      وا   دات   ا     ا  
 ٗٔو    .
    ا     ا   ب ا     ة أي    ب                   او    ا  
         ا     .  و        ا   ب وا 
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        ٜٕٔٓد       ٔ    ل   م ا     ادا   ا     ر     ا   ب ا  اب ا   و    و  ا   ا         و    و      ا  
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              ك  ب   اد ا   و    ا و ى -ب(  ا  
                          ب   اد ا   و       ا   ا و       
    ا   اءة، و                ا    ام   دة ا      ا   ء       أ 
      اءة    ة           ن  ا      أو      . وا  ف        ا  
             ء و     و  ا       أن       ا و     ا ا     ت ا  
       أ       ا   ا     ا   ا    ذ ا      او ا    ص  . و      ا  
 ٘ٔر  د ا    ذ.ا              أن    ءو      
    ا   ب        دة       اد ا   و           ا    ذ  بو    ا  
    ا             أ       رة     ا   ب       ا     . و    ا 
    ا   اءة، و                  اءة    ة ا    ام   دة ا     ا    
       ن ا       أن       ا         أو      . وا  ف        ا  
                ا   ا      و     ا ا     ت ا   ء و     و 
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    أ   ا    ذ ا      او ا    ص                   . و      ا   ا  
 ٙٔ  ذ.أن    ءو      ار  د ا  
      أت ا   ب         وا  ا وا  ا     ا   ب   و    ا         
    ا    و           ا    ام   دة ا         ا          . و  ا  
    ،             ا    ذ        أن     ا ا     ت   ا     ا  
 ٚٔا     وا      وا   دات و    .
    ا    و                          ا    ام و        دة ا     ا  
   ،    ا     وا       ا    ذ        أن     ا ا     ت   ا     ا  
 ٛٔ    .و وا   دات 
    ا     ا   ب ا     ة و     ا   ب   دة    ب       و    ا  
          ا     .   اد ا   و           ا    ذ   ا    رة،     ا 
     .  ٓٓ٘  ا   ب     أ                      ا  وا   
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  -ج(              ك  ب   اد ا   و    ا       ا  
    ا                         ب   اد ا   و    ا               
         ا   ا               ا    ام   دة ا     ا   ا   ا   وا   
        ا         ا         ت او    ا     . و  ف     ا  
    ء        ا    ،   اء   ن و     ن         ا           
         ا       ا         ا     ت  .     م او ا       و    ا  
   46 ا        ا   م وا  ا  .
    ا    ذ      دة   اد ا             او و        ن    ب    و    ا  
 .       او ا  ا  
               ب   اد ا و           ا     ا    و    ا           
             ا    ذ        أن  و           ا    ام   دة ا     ا  
   ،    ا     وا      وا   دات و          ا ا     ت   ا     ا  
.31 
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    ا    و         دة          ا   ب و ا   ب ا     ة     ا  
  ا    ذ   ا    رة،     ا               ب   اد ا   و        
 ٓ٘ٚ    أ                      ا   ا     ا   بو ا     . 
.       
 
              ك  ب ا  اب ا   و    و  ا   ا          ه(  ا  
 و   ى
      وأ               ب ا  اب ا   و    و  ا   ا           ا  
    ا و                      ا   ا             اي  ا       ذ  وا   
           ا         ا     ت او       ا    ام   دة ا     ا  
        ن       ا           و    ء  ا     . و  ف     ا    
         ا       ا    ،   اء           ن      م او ا      . و    ا  
   34ت    ا        ا   م وا  ا  .   ا         ا
                                                             
2 




        ا   ب، ا    ذ      دة ا  اب ا   و      و          ا  
      ن ا   ب          ا       ذ  أ  ب ا   ب ا  ا  دة. و 
              دة    ب ا   و         ب ا    ب   ا      اا 
 أ  .
        و          ب ا  اب ا   و    و  ا   ا              ا  
        و          ا    و           ا    ام   دة ا     ا      
   ،    ا           ا    ذ        أن     ا ا     ت   ا     ا  
 ٕٕ. ت و        وا   داوا  
    ا     ا   ب    ب ا  اب ا        ا   و    و   و    ا  
         ا    ا         و         ا     ا   بو  . ،     ا 
        اي          ا      . ٕٓٓٔأ                      ا  
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    ئ  ا   ث - أ
          ا         ب ا   و       ا   و          وا       وا           
      ن            دادي    ا     ا      ا      ر     ا    ل   و ا         
       ا              :             ا      أن
          ا         ب ا   و           ا  و     ا              ا   و 
 ا      ر     ا    ل      دادي       ن        و   :
ٔ.           ا       ب ا   و         و            ا    ن ،     
 ب       دة    ب ا   و           ا  و        و    ا  
        ل ا         ب ا    ب أ   وا  ا وا  ا او       ر  د 
   ا       ا     ء وا    ،     ا  ا    ذ            ا   ب وا 
    وا    د     ، و ن   ط ا      و     ا   ب       
    ا      أ  ى        ب ا   و           ا  و     ن ا ا   ب  




               ب   اد ا  .ٕ       و    اا    و      
    ا   ا  ،      ا   اءة، و    ا   ء      أ       ا   .  ن   و 
و      ا   ب         و    ا ا   ب            ب   اد ا    
ا    ذ   دة   اد ا   و         رة وا   ب     ا         ا   ،   
        ب   اد ا   و    ا  ا، و   أ ا    ذ و  أ ا   ب وا  ا و 
       ا   ب ا  دة ا       ا   ب وا  ا        ا و      ا 
 دة    ب   اد ا   و    ا          وا  ا،       ذ   ا    ذ   
      و  أت و    .
ٖ.          ا   ا  و                 ب   اد ا   و    ا            ا  
ء،  ن أ   ذ        وأ    ا  ا   ب      دة     ا   ا    و   
      أو        أوا  ا  أو          ب        ب   اد ا   و  
   ا  دة و     ا  دة      رة،         ، و  أو       ا    ذ   
   ا   ب     ا   اد ا   و           ا    ذ  ا    ء       ا 
        ب  م ا     ء          ا    ء      ا  ا، و   وا  ا و  ا 




ٗ.            ب ا  اب ا   و    و  ا   ا         و             ا  
    ا   ا  ،  ن أ   ذ        وأ    ا  ا   ب      دة    ب   
  ا         و        ب ا  ا    أو       ، و   و  ا ا  اب ا    
      و     ا  دة      رة،       ا    ء     ة ا  دو    ا    ذ   
        ب     ا ا  اب ا   و   و  ا   ا         و       ا 
     ا    ذ وا  ا وا  ا، و  م ا     ء          ا    ء       
      ا     ا     ا               ا    ذ وا  ا ا   ب   ا 
 وا  ا أ   .
 ح تا    ا - ب
 و       ا       ا  ا  ت ا      :     
        أن     ا  .ٔ ا    ذ            ا   ب             ا     و 
    ا             ا           ذ   ا      ن       ا            ن  




ا،                         ا       أن ا    ذ ا   ء       أ            ا  .ٕ
    ذ   ا   ب ا   ب    ن ا   ، وأ   ب       ن       ا     و    
 ا       م     ا    .
     ا      أن وا   ا   ب    ف       و            ن ا   ب  .ٖ
      ذ   ا    . ن ا       
 ا خ   م-ج
              ة    أ      أن ا  ي   ا      رب ا      أ    ا  ا      
    و     ا      أن    رك ا    ا        أ        ا    رك ا         و     
ا   ة ا           ن   ا ا               ب وا     ا     و      آ   و 
    م               ا  ي               ا      وا   ة.وا
وا     دات    ا  تا             ا    م و     أر   أن أ   ا   اأن   وا  ف   
   ا       ز  ن ا       وأر   أن   ا ا                   ا           




     - أ  ا   ا   ا  
   .  .      ،      ا  : دار ا    ب ا      .     ن   وت      ا  روس ا  
 
       :             ا            ا  دارة ا           ا         .  .  دي،   ر
 
       و    ح          ا   و     ا   ا   ا     .ا   ا   ا      ،     ا 
 
   . .ا     ري، ا  ا               رب ا    .                ح       ٕٓٔٓ . 
 
   .    .   ا   و   .ا       ن،   ر ا  ان    راع :         ا   
 
ا       ا         روو    ، . ر     ا      ا         رة     ن  ا  ،     . 
ٕٓٔ٘. 
 
       ا     ا ول.       ،          ر        ا           ب ا      ا   
. ر     ا      ا       ا         و    س   روو        دارا   ار  ا      
 .ٕ٘ٔٓ ،  و     رو 
 
         ا          داوو  ن   .    ا ، أ     .  وع             س  ا  
  .ٖٕٔٓ ،       روو   ر     ا      ا       ا    
 
 
          ا       ا     ا          ر         ، أ   .  ا         ا      
ر     ا      ا          ،ا      دار ا   ار و    س    روا   ر   روو 
 . ٖٕٔٓ  ، ا         روو   
 
    رو   ا    م   را         ا      ا   ر   ا    و          ا       .       ا    
 .ٕٙٔٓ ،          روو   ر     ا      ا       ا  .  و                 س
 
    ي :    ء   ،   و   ،   ح       ا        ا ز   د  ن، أ  . 
ٕٓٔٓ.  
 
    ي :      دار ا   ، د  ن أ    ، ا   ز      ا   د  ن، ا  . 
ٕٓٔٓ. 
 
      ا      ا     ون       ح ا   دي              ون، ا  . ا     
  ، ا       ،   .ٖٕٔٓ    ي :           
 
   ا     وي،        ا     وي            ا . ا   ا   م ا      ا 
 ،     .ٕٓٔٓ   ق ا     وا          ، ي :      ا   و        ا   ا  
              ا    ب                   رف ا   وي،     ا . ز    




    دي،   ر.    ،       : أو       ا      ،  ا            ا   رة ا           
ٕٓٔٔ. 
 
   ، ا           ر   .     ا    ن،    د   رف،     ة : دار ا ا ا     ا  
ٜٖٔٛ. 
 
        ارس ا          ا   از ا     ،        ة، د  ي.        : ا     ا  
 ،    . ٕٔٔٓأو          
 
  وي،       ي :                ا   ا   اب،        . ا       ا      ا 
 ،       ٕٓٔ٘ . 
 
    ،    ا    .    .  راع :        ا           ا   
 
     - ب  ا   ا   غ   ا  
           ،   ر   . 
ا  . ا    ،   ،وا   
‌‌ . ،         : ا      ا              
ٕٓٓٙ. 
.‌   Kemahiranا  ا  ، و  ر    وان   و، 




  .   و  ،              :
 .ٕٔٔٓ  اس، 
 
ا    ، ا  ن، و    واري، ا  ،     
‌‌،     :   ا           
 
،‌‌    وان، أ   ، 
 .ٕٔٔٓ   وج : را  ا.  
‌
Mu’jizat Group Sangأ   أ   ، 
‌‌. .      .ٕٙٔٓ  و   ا  
 
 .     ي :    ا  ر  ان    م     ،    . 
‌.ٕٙٓٓ    ي، 
‌
   .      أ     ، .
   : أرا         ،   ٕٓٔٛ. 
 






 :       ،  ،    ٕٓٓٛ . 
 
  ر. ز  ة، 
   :      ا   ر،       ،ٕٜٓٓ . 
 
 .       
 . ٕ٘ٔٓ،     و   : ا        ،  
 
   و     ،   ن. و 
   :              ر،           ،ٕٓٔٓ. 
 
   .     و    ، و 
  ،:     .ٕٗٔٓ          رو،         
 
 .    ،    ‌ ،
  2 .ٕٓٔٓ. 
 
 
 .ٕ  رة     . ا   




     :   اس،   ، ا  .            ،
ٕٜٓٓ. 
 
 .ٜٜ٘ٔ ،    دادي          :.   اد ا   و    .     ، أ  
 
 .ٕ٘ٓٓوف،     ا   را 
 
   : ا  ز       ،         ٕٓٓٛ. 
 
 .ٜٕٓٓ.    ق ا     وا          .ا  ن       .    م ا      ،        
 
              .ٕٓٔٓ. 
 
 .ٕٔٔٓ . ا       ا                 
 
 .ٕٕٔٓ.      :  رواح  ح   اح ا .ا       ا       د، ا     
 
   :           ، .‌‌ر  ،   ر.         ٕٓٔ٘. 
 
  .    ،     ‌. ،           :           ٕٜٓٔ. 
 
 
